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探讨。系统实现时，使用 B/S 架构，建立在 J2EE 平台上，将 Ajax 技术与 SSH





















Currently facing the challenge of economic globalization and the international 
banking massively enter the Chinese market, financial industry faces an 
unprecedented fierce competition. The banks, as the lifeline of the national economy, 
must creative product and upgrade service consciousness and service level for 
development better. Moreover, promote integration of IT technology and business 
and banking risk control and management innovation. 
Based on traditional business processes, Enterprise Credit Management Risk 
Early Warning System for corporate customers introduce the WEB technique into the 
risk warning process to reduce the credit risk to strengthen the credit management. 
Based on a bank demand of Enterprise Credit Management Risk Early Warning 
System for corporate customers, thearticle combine the current situation of the 
development and application of systems, business process, functional structure, data 
security aspects carried on the detailed analysis and design requirements. 
In this dissertation, the theory and technology of Enterprise Credit Management 
Risk Early Warning System is studied and analyzed. Systems use B/S structure, 
based on the J2EE platform, using MY SQL database management system, 
combining Ajax technique with SSH framework and developing a WEB application 
technology. After various tests show that the system goes well. It is not only make 
credit for corporate operate more convenient and safe, but also reduce the loan 
officers’ working intensity and greatly reduce the cost. In briefly， the early-warning 
systems make the management of credit risk more efficient, scientific and 
standardization. 
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体系所存在的问题。所谓预警系统, 主要分成两个层次: 一是微观层面, 主要
























2.2.1  JAVASCRIPT 语言 
Javascript 是一种由 Netscape 的 LiveScript 发展而来的原型化继承的面向对
象的动态类型的区分大小写的客户端脚本语言，是一种基于对象(Object)和事
件驱动(Event Driven)并具有安全性能的脚本语言。使用它的目的是与 HTML 超
文本标记语言、Java 脚本语言（Java 小程序）一起实现在一个 Web 页面中连接





2.2.2  DOM 
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